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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil
belajar Ilmu Pengetahuan Alam melalui model pembelajaran talking stick pada
siswa kelas IV SD Negeri 01 JantiharjoKaranganayar tahun pelajaran 2012/2013.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Sebagai subyek
penelitian adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 Jantiharjo Karanganyar tahun
pelajaran 2012/2013. Jumlah siswa tersebut adalah 40 siswa terdiri dari 20 siswa
putrid dan 20 siswa putra. Penelitian mengambil materi mengenal keragaman
kenampakan alam menggunakan peta pada mata pelajaran IPA. Teknik
pengumpulan data dengan observasi, test, dokumentasi dan wawancara.
Hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Penerapan model pembelajaran
talking stick terbukti dapat meningkatkan aktivitas belajara Ilmu Pengetahuan
Alam pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Jantiharjo Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Karanganyar Semester I Tahun pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat
diketahui dari peningkatan aktivitas belajar siswa dari satu siklus ke siklus
berikutnya. Pada siklus I aktivitas belajar siswa dengan nilai rata-rata kelas dari
pre test sebesar 24 meningkat menjadi 25 atau sekitar 4,1%, pada siklus II
menjadi 31 atau sekitar 10,71% dan pada siklus III meningkat menjadi 36 atau
sekitar 16,12%. 2) Penerapan model pembelajaran talking stick terbukti dapat
meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam pada siswa kelas IV SD
Negeri 01 Jantiharjo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Semester I
Tahun Pelajaran 2012/2013. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan hasil belajar
siswa dari satu siklus ke siklus berikutnya. Pada siklus I hasil belajar siswa yang
semula nilai rata-rata kelas dari pre test sebesar 77,5 meningkat menjadi 78,5 atau
sekitar 1,27%, pada siklus II meningkat menjadi 81,4 atau sekitar 3,56%, dan
pada siklus III meningkat menjadi 87 atau sekitar 6,43%.
Kata kunci : aktivitas, hasil belajar, talking Stick.
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